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Пусть Н - некоторое топологическое векторное простран­
ство целых функций. Функция µ из Н называется мультипли­
катором пространства Н, если µ · Н С Н . Если , кроме того, 
оператор умножения Аµ : f ~ µf действует непрерывно в Н, 
то говорят, что мультипликатор µ непрерывен. Далее, дели­
телем пространства Н называется такой его нетривиальный 
мультипликатор µ, для которого справедлива теорема деле­
ния: из того, что f Е Н и f / µ - целая функция, вытекает, 
что f /µ Е Н. 
В своей классической работе [1) Л. Эренпрайс охарактери­
зовал все делители алгебры целых функций f, рост которых 
на бесконечности ограничен весом ехр { п ( ln(l + lzl) + llm zl~ J 
при некотором п = n(J) Е N . В [2j данный результат б1 л 
распространен на случай алгебры целых функций, задава ~­
мой весами ехр { п [w(lzl) + llm zl)}, где w - некоторая весовс"11 
функция. Наконец, в [3] рассматривались пространства целы'< 
функций, которые растут на бесконечности не быстрее , че ·л 
ехр (qnw(izl) +nllmzl] , где (qn)~=l - числовая последовател,­
ность, которая, монотонно возрастая, стремится к 1 (или л :о­
бому другому положительному числу) . Во всех перечисленных 
случаях было установлено также, что справедливость для µ 
теоремы деления эквивалентна замкнутости образа оператора 
умножения Лµ. Это позволяет получить в качестве приложе-
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ния критерий разрешимости уравнений свертки в сопряженном 
пространстве Н' . 
Настоящая работа посвящена описанию мультипликаторов 
и делителей следующего пространства целых функций: 
{ . lf(z)I } H(w) = f Е Н(С) / 3п Е N. sup ( (J I I I] <оо , zEC ехр qnw z) + Sn Imz 
где О < qn j 1, О < Sn j а, а - фиксированное число . Здесь 
w - весовая функция, т. е. непрерывная неубывающая функ­
ция, действующая из [О, оо) в [О, оо) и удовлетворяющая опре­
деленным условиям. 
Получены следующие результаты. 
Теорема 1. Множество всех неnрерt1'вных мультиплика­
торов пространства H(w) совпадает с 
{ Jµ(z)I } M(w) := µ Е Н(С) : Ve > О sup ( (I I) I I] < оо . zE!C ехр ew z + е Irn z 
Теорема 2. Пусть µ - nроизволънt1'u нетривиалънt1'й 
мультипликатор пространства H(w) . Следующие утвержде­
нw~ эквивалентны: 
(i) µ - делитель пространства H(w); 
(ii) образ оператора умножения Аµ : f .- µf замкнут 
в H(w)i 
(iii) Ve > О Vб > О 3ro > О 1 Vx Е IR с Jxl ~ ro 3w Е С : 
Jw - х/ ~ бw(Jxl) и /µ(w)I ~ e-€"-l(lwl); 
(iv) Ve > О Vб > О 3ro > О 1 Vx Е .IR с lxl ~ ro 3t Е JR 
с ltl > Jxl: 
Jt - xl ~ бw(Jxl) и Jµ(t)J ~ exp[-ew(JtJ)]; 
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(v) Ve > О 'т/8 > О 3ro > О : для каждой то-чки 
z = х + iy Е с с lxl ~ ro 1 IYI ~ olxl найдете.я окружность 
Cz с радиусом Rz ~ 8w(!xl) + 8jy!, содержащая то-чку z внут­
ри себя, для всех точек ( которой в-ыnолн.яетс.я неравенство 
jµ(()i ;;::: exp[-ew(lxl) - t:/yl]. 
В качестве приложения теоремы 2 установлен критерий 
разрешимости уравнений свертки и, как частный случай, диф­
ференциальных уравнений бесконечного порядка с постоян­
ными коэффициентами в пространствах ультрадифференци­
руемых функций Берлинга нормального типа на интервале 
(-а,а). 
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